



























尾末広の作品を翻訳して り、交流があったため、連絡してみたら、嬉しいことに快く承諾いただいた。 『孤島の鬼』のフランス語版が好評であったことに関して、丸 カバーイラストも大きな影響があっ と思う。 また、江戸川乱歩を、 の本を通して初めて知って興味を出した、という声を聞く
を通して博多人形が全国に知られるようになったともいわれる。　
夢野久作日記にわざわざ「旧式博多
人形」と断っているのは「井上式」の標本 とは違うと う区別かと推測される。しかしながら旧江戸川乱歩邸が所蔵す は、歯並びなど過度に
リアルなところがある。履物の底には「夢野久作」と彫られている。
　
　
乱歩からは二月二十一日付、平井太
郎名で人形の礼状が届けられている。戸塚時代には玄関に飾られていたと聞く。
川崎
　
賢子
たび、 嬉しい思いでいっぱいになった。２０１６年にはパリで江戸川乱歩シンポジウムが行われたり、フランスでろいろと話題になったが、今後も江戸川乱歩の作品とその世界観の素晴らしさに興味を出してくれるフランス人が増えることを祈る。
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